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490 L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
Finances publiques, par ANDRÉ PAYSANT. — MASSON, Paris, 1979, 
288 pages. 
Cet ouvrage est le fruit d'un enseignement dispensé pendant plusieurs 
années aux étudiants de la faculté de Droit et des Sciences Politiques de 
l'Université de Gaen. 
Après un chapitre historique consacré à l'évolution du système financier 
français, une autre partie traite des différents choix budgétaires opérés par 
les gouvernements et des contraintes qui pèsent sur eux. Ces choix sont 
exprimés dans les lois de finances, selon un cadre budgétaire présenté dans 
un troisième chapitre. Par la suite, selon un ordre logique et chronologique, 
sont abordées les différentes phases de la procédure budgétaire et financière. 
